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論文提出者氏名 Bandi Eswara Kumar 
論文審査要旨（続き） 
 
本論文究で対象としたモデルは全て同一の体積を有している。各モデルには１０層にわたり，各層２５点の
圧力測定点を配置した。これらの測定点から得られた圧力を積分して力を評価することで層風力や全体風力，
転倒モーメントについて整理し，またパワースペクトル密度から空気力の周波数特性の分析も行なっている。
対象としたモデルのなかで，平面形状として正三角形と正方形を有する角柱（ストレートモデル）に対し，隅
部形状を変える，鉛直方向に断面変化を施す（セットバック型，テーパー型），鉛直方向の捩れ変形を施した
一連のモデルを基本状態とした。それらをさらに正五角形，正八角形，正十角形，正十二角形，円柱へと拡張
し，それぞれの平面形状に対して鉛直方向への捩れが頂部で３６０度に達するモデルも対象とした実験を行な
うことで，ねじれた角柱モデルの平面の角の数を増やしていったときのピーク風圧と風力の性状の把握を行な
った。鉛直方向にねじれを有さない，ストレートモデルにおけるピーク風圧力係数は各面内を比較的滑らかに
変化し，面の端部で大きなピーク値を示した。それに対して鉛直方向に捩れ変形を施したモデルでは，ピーク
風圧係数は面内で急激な変化を示し，高いピーク風圧が面の中央部付近において確認される場合があった。そ
のピーク値が現れる領域はストレートモデルに比して極めて小さい。最小ピーク風圧係数については，主に，
鉛直方向に捩れ変形を施したモデルでは，捩れる角度が大きくなるとともに，最小ピーク風圧力の値とまた発
生位置が三角平面および四角平面の両方を持つモデルにおいて絶対値が高い値を示す傾向，平面形状の角の数
が増えるとともに建物上部と下部で生じる最初ピーク風圧係数の差が大きくなる傾向などが見られた。また全
体を通して，鉛直方向に捩れを有するモデルでは他のモデルに比べてピーク風圧や風力，転倒モーメントなど
設計時に必要となる空力特性において顕著な低減効果が確認された。なかでも転倒モーメントでは，捩れる角
度が大きくなるほど，より低減する傾向が示されている。 
また今回対象としてきた種々の形状を有する高層建築物の応答についても，これまでに述べてきた主要な風
圧力，風力および転倒モーメントなどの空力特性も踏まえ、技術者および設計者が高層建築物の外装材および
構造部材の設計を行なう際の貴重な資料となることを常に意識しながら体系的な検討と整理を行なっている。 
 以上，本論文の内容は鉛直方向に不整形な断面形状を有する超高層建築物が世界的に急増している現状の実
施設計に対して有益な知見を与えるなどオリジナリティの高いものとなっており，風力特性のみならず外装材
設計のためのピーク風圧特性についても詳細に検討するなど，今後の超高層建築物の構造設計に欠かせない貴
重な成果であり，本論文は博士（工学）の学位論文として価値があると認められる。 
